



































































































































































































































(5) (4) (3) (2) (1)
食
す
国
を
定
め
た
ま
ふ
と
難
之
鳴
吾
妻
の
国
の
御
軍
士
を
召
し
給
ひ
て
-
-
鶏
之
鳴
東
の
国
に
高
山
は
多
に
あ
れ
ど
も
朋
神
の
貴
き
山
の
-
-
-
-
父
母
も
妻
を
も
見
む
と
恩
ひ
っ
つ
行
き
け
む
君
は
鳥
鳴
東
の
国
の
-
-
鶏
鳴
吾
妻
の
国
に
古
に
あ
り
け
る
事
と
今
ま
で
に
絶
え
ず
言
ひ
来
る
-
-
息
の
緒
に
わ
が
恩
ふ
君
は
鶏
鳴
東
方
の
坂
を
今
日
か
越
ゆ
ら
む
(
注
l
)
(
2
-
一
九
九
)
・-nli'、11)
(
9
-
一
八
〇
〇
)
(
9
-
一
八
〇
七
)
(
1
2
-
三
一
九
四
)
福
田
益
和
㈲
-
-
鶏
鳴
東
の
国
の
陸
奥
の
小
田
な
る
山
に
黄
金
あ
り
と
申
し
給
へ
れ
-
-
鼎
等
里
我
奈
久
東
を
指
し
て
ふ
さ
へ
し
に
行
か
む
と
恩
へ
ど
由
も
実
な
し
㈲
-
-
四
方
の
国
に
は
人
さ
ば
に
満
ち
て
は
あ
れ
ど
登
利
我
奈
久
東
男
は
-
-
㈲
等
里
我
奈
久
東
男
の
妻
別
れ
悲
し
く
あ
り
け
む
年
の
緒
長
み
・
右
の
う
ち
、
Ⅲ
～
㈲
に
あ
ら
わ
れ
る
「
難
之
鳴
」
・
「
鶏
之
鴨
」
・
「
鳥
鳴
」
・
「
鶏
鳴
」
二
f
。
0
-
四
〇
九
四
)
f
o
o
-
四
一
三
)
望
三
)
(
C
D
四
三
三
三
)
の
表
記
の
も
の
は
、
㈹
～
㈱
の
音
仮
名
表
記
に
よ
っ
て
い
ず
れ
も
「
ト
-
ガ
ナ
ク
」
と
訓
む
こ
と
が
確
定
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、
訓
み
そ
の
も
の
に
異
論
を
は
さ
む
余
地
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
9
事
例
の
枕
詞
は
ま
た
、
す
べ
て
「
ア
ヅ
マ
(
吾
妻
・
東
)
」
に
か
か
っ
て
居
り
、
そ
の
枕
詞
と
し
て
の
定
着
と
安
定
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。し
か
し
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
来
た
通
り
、
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
が
な
ぜ
「
ア
ヅ
マ
」
に
か
か
っ
て
行
く
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
と
い
う
よ
り
諸
説
紛
々
と
し
て
収
拾
が
つ
か
な
い
よ
う
な
感
じ
す
ら
す
る
。
小
稿
は
そ
れ
等
の
状
況
を
ふ
ま
え
た
上
で
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
が
な
ぜ
「
ア
ヅ
マ
」
に
か
か
る
の
か
1
つ
の
見
解
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
0
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
説
を
検
討
す
る
前
に
、
既
に
挙
げ
た
Ⅲ
～
㈱
の
歌
の
作
者
・
詠
歌
状
況
に
つ
い
て
簡
単
な
注
を
加
え
る
。
用
は
柿
本
人
麻
呂
の
歌
、
「
高
市
皇
子
尊
の
城
上
の
瑛
宮
の
時
」
に
作
っ
た
も
の
。
脚
は
丹
比
真
人
国
人
の
作
、
「
筑
波
岳
に
登
り
て
」
作
っ
た
と
あ
る
。
㈲
は
田
辺
福
麿
歌
集
所
出
、
「
足
柄
の
坂
を
過
ぎ
て
死
れ
る
人
を
見
て
作
」
っ
た
も
の
。
棚
は
高
橋
虫
麿
歌
集
所
出
、
「
勝
鹿
の
真
問
娘
子
を
詠
」
ん
だ
も
の
。
㈲
は
「
悲
別
歌
」
の
中
の
一
首
で
あ
る
が
作
者
は
未
詳
。
㈲
は
作
者
大
伴
家
持
、
「
陸
奥
国
よ
り
金
を
出
せ
る
詔
書
を
賀
く
歌
」
で
あ
る
0
m
は
大
伴
池
主
の
作
、
池
主
が
家
持
に
贈
っ
た
戯
れ
の
歌
四
首
の
中
の
1
首
。
㈱
・
㈱
は
と
も
に
大
伴
家
持
の
作
、
兵
部
使
少
輔
家
持
が
「
防
人
の
別
を
悲
し
ぶ
る
心
を
痛
み
て
作
」
っ
た
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
柿
本
人
麻
呂
-
丹
比
真
人
国
人
-
田
辺
福
麿
歌
集
-
高
橋
虫
麿
歌
集
-
大
伴
池
主
-
大
伴
家
持
3
作
者
未
詳
-
と
な
る
。
時
代
的
に
は
万
葉
の
い
わ
ゆ
る
第
二
期
か
ら
第
四
期
に
わ
た
っ
て
居
り
、
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
の
語
使
用
に
関
し
て
作
者
に
特
に
偏
り
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
(
家
持
3
を
有
意
の
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
無
理
だ
と
思
わ
れ
る
)
。
福
井
久
蔵
氏
は
「
枕
詞
の
研
究
と
釈
義
」
で
各
時
代
の
枕
詞
と
そ
の
「
創
始
者
」
を
考
え
、
「
常
葉
時
代
の
枕
詞
と
創
始
者
」
の
項
で
人
麻
呂
を
創
始
者
と
す
る
数
多
の
枕
詞
を
列
挙
し
て
居
ら
れ
る
。
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
も
そ
の
な
か
の
1
つ
に
入
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
が
「
創
始
者
」
と
呼
称
す
る
時
は
、
そ
れ
以
前
に
な
く
新
し
-
は
じ
め
て
創
っ
た
人
を
さ
す
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
氏
の
よ
う
に
数
多
の
枕
詞
を
十
分
の
検
証
を
経
ず
に
人
麻
呂
の
創
始
に
か
か
る
と
考
え
る
の
は
速
断
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
氏
の
「
創
始
者
」
と
さ
れ
る
基
準
は
文
献
初
出
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
文
献
初
出
を
も
っ
て
そ
の
ま
ま
「
創
始
者
」
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
麻
呂
以
前
に
誰
か
に
よ
っ
て
既
に
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
可
能
性
を
決
し
て
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
た
ま
た
ま
文
献
に
あ
ら
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
を
想
定
し
得
る
の
で
あ
る
。
万
葉
の
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
が
既
述
の
通
り
枕
詞
と
し
て
定
着
し
安
定
し
た
用
法
を
も
っ
て
い
る
状
況
か
ら
し
て
も
人
麻
呂
以
前
に
既
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
た
だ
後
述
す
る
よ
う
に
和
珂
氏
の
支
族
と
し
て
人
麻
呂
を
位
置
づ
け
る
時
、
こ
の
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
の
背
景
に
和
珂
氏
の
伝
承
を
考
え
る
な
ら
、
人
麻
呂
と
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
と
の
関
係
は
親
密
な
も
の
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
い
-
ら
論
じ
て
も
先
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
れ
以
上
踏
み
こ
ま
な
い
。
さ
て
、
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
は
な
ぜ
「
ア
ヅ
マ
」
に
か
か
る
の
か
、
こ
れ
ま
で
の
説
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
3
朋
S
K
福
井
久
蔵
氏
の
前
掲
書
に
載
せ
ら
れ
た
説
を
中
心
に
し
て
以
後
の
説
も
い
く
つ
か
つ
け
加
え
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
た
。
㈱
東
国
(
あ
づ
ま
)
の
言
葉
は
解
し
が
た
-
鶴
の
鳴
-
よ
う
に
聞
え
た
の
で
、
「
あ
づ
ま
」
に
か
か
る
。
(
日
本
古
典
文
学
大
系
「
万
菓
集
」
)
㈲
暁
、
鶏
が
鳴
-
と
東
の
方
か
ら
赤
-
な
っ
て
行
-
の
で
「
東
」
に
冠
ら
せ
た
。
(
福
井
久
蔵
「
枕
詞
の
研
究
と
釈
義
」
、
斎
藤
茂
吉
「
柿
本
人
麻
呂
」
)
伺
東
南
に
天
鶏
が
は
じ
め
て
鳴
-
と
天
下
の
鶴
皆
な
-
と
こ
ろ
か
ら
。
(
枕
詞
燭
明
抄
(
下
河
辺
長
流
)
、
柚
中
抄
(
釈
顕
昭
)
、
青
菜
丹
花
抄
(
釈
由
阿
)
)
刷
鶏
が
鳴
-
ぞ
や
よ
起
き
よ
吾
夫
(
あ
づ
ま
)
と
い
う
心
で
続
く
と
思
わ
れ
る
。
(
万
葉
集
枕
詞
解
(
鹿
持
雅
澄
)
、
浮
流
久
孝
「
万
葉
の
作
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
考
三
福
田
益
和
四
品
と
時
代
」
、
日
本
古
典
文
学
全
集
「
万
葉
集
」
)
"
9
3
回
鶏
は
夜
の
あ
か
時
に
な
く
か
ら
、
明
と
言
い
か
け
た
。
「
あ
づ
ま
」
の
「
あ
」
は
「
あ
が
」
の
「
が
」
を
略
い
た
も
の
で
、
そ
の
も
と
の
語
の
「
あ
か
」
に
か
か
る
。
(
冠
辞
考
(
賀
茂
真
淵
)
)
同
「
あ
づ
ま
」
の
「
あ
」
に
は
「
あ
く
」
の
意
が
あ
り
、
鳥
は
「
あ
-
る
」
を
見
て
な
-
か
ら
。
(
仙
覚
万
葉
抄
、
枕
辞
一
言
抄
(
賀
茂
季
鷹
)
)
伺
鶴
の
鳴
き
声
が
あ
あ
と
聞
え
る
の
で
「
あ
づ
ま
」
に
か
か
る
。
(
冠
辞
考
続
詔
(
上
田
秋
成
)
)
同
封
は
建
築
の
一
部
の
名
処
で
、
鶏
が
そ
こ
で
時
を
つ
く
る
の
で
封
を
起
し
た
(
あ
づ
は
今
の
刊
叫
の
類
か
)
。
(
折
口
信
夫
「
万
葉
集
辞
典
」
)
同
暁
に
は
雌
が
先
に
鳴
き
、
次
に
こ
れ
を
聞
い
て
雄
が
鳴
く
。
そ
れ
で
「
鳥
が
鳴
-
あ
が
妻
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
(
詞
林
采
要
抄
(
釈
由
阿))
同
鳥
は
友
呼
び
か
わ
し
て
群
と
ぶ
も
の
だ
か
ら
鳥
が
鳴
き
あ
と
む
(
集
む
の
義
)
と
続
-
か
。
封
叫
と
可
部
と
は
同
音
。
(
冠
辞
懸
緒
(
栂
取
魚
彦
)
)
㈲
 
‾
あ
‾
廿
の
二
音
に
つ
づ
け
た
か
。
割
は
顕
れ
つ
づ
く
こ
と
果
な
し
と
い
う
義
。
鶴
が
鳴
-
と
夜
が
明
け
て
万
物
見
あ
ら
わ
れ
つ
づ
く
の
意
味
。
(
石
上
枕
詞
例
(
高
橋
残
夢
)
)
右
の
回
～
回
の
諸
説
を
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
に
下
接
す
る
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
語
の
ど
の
部
分
に
か
か
る
か
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
ア
に
か
か
る
と
す
る
も
の
-
・
・
・
同
国
ア
ヅ
に
か
か
る
と
す
る
も
の
-
-
回
国
ア
(
ガ
)
ツ
マ
の
ア
(
ガ
)
に
か
か
る
と
す
る
も
の
-
-
回
ア
ヅ
マ
に
か
か
る
と
す
る
も
の
回
国
何
回
同
同
と
な
る
。
右
の
中
、
刊
に
か
か
る
と
す
る
的
㈲
は
付
会
に
過
ぎ
説
得
力
が
な
い
。
封
に
か
か
る
と
す
る
㈲
屈
の
う
ち
屈
は
無
理
、
こ
れ
も
付
会
の
印
象
は
ぬ
ぐ
え
な
い
。
回
の
折
口
信
夫
説
は
面
白
い
が
問
題
は
ア
ヅ
と
い
う
語
の
認
定
が
明
確
で
な
い
こ
と
、
ま
た
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
が
「
ア
ヅ
」
だ
け
の
語
形
に
か
か
る
と
考
え
ら
れ
る
確
実
な
事
例
が
1
つ
も
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
廟
の
よ
う
に
ア
刺
ツ
マ
の
語
を
想
定
し
、
そ
の
刊
刺
に
か
か
る
と
す
る
の
も
無
理
な
説
明
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
結
局
「
ア
ヅ
マ
」
全
体
に
か
か
る
と
見
る
の
が
穏
当
で
あ
り
、
万
葉
の
事
例
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
が
「
ア
ヅ
マ
」
と
い
う
語
形
の
み
に
つ
づ
い
て
い
る
の
も
う
な
ず
け
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
ア
ヅ
マ
」
全
体
に
か
か
る
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
改
め
て
眺
め
て
み
る
に
、
同
の
よ
う
に
「
鳴
き
あ
と
む
」
(
と
む
、
つ
ま
同
音
)
説
は
佃
と
お
な
じ
-
無
理
。
同
は
雌
雄
の
鳴
-
先
後
を
も
と
に
し
て
着
想
の
面
白
さ
は
み
ら
れ
る
が
そ
れ
以
上
に
は
出
な
い
。
㈲
回
は
ほ
ぼ
同
類
の
見
解
で
、
鶏
鳴
と
東
(
南
)
の
方
向
性
を
結
び
つ
け
、
夜
明
け
の
印
象
か
ら
か
か
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
応
の
説
得
力
を
も
つ
説
で
あ
る
。
次
に
回
の
見
解
で
あ
る
が
、
「
万
葉
集
こ
(
日
本
古
典
文
学
大
系
)
の
補
注
に
よ
る
と
、
「
東
国
の
言
葉
は
新
付
の
民
の
言
語
と
し
て
低
-
見
ら
れ
て
い
た
。
殊
に
母
音
の
体
系
が
大
和
地
方
と
異
な
っ
て
い
た
の
で
そ
の
言
葉
は
大
ア
ヅ
マ
和
地
方
の
人
々
に
は
曲
っ
た
言
葉
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ト
リ
ガ
ナ
ク
と
い
う
枕
詞
が
東
に
か
か
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
東
国
の
人
々
に
対
す
る
都
の
人
々
の
言
語
差
別
観
が
も
と
に
な
り
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
よ
う
に
理
解
し
難
い
ア
ヅ
マ
の
人
々
の
こ
と
ば
と
い
う
意
味
で
、
つ
づ
-
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
こ
う
し
た
言
語
観
は
古
-
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
、
英
語
の
b
a
r
b
a
r
i
a
n
(
野
蛮
人
)
と
い
う
語
が
、
も
と
言
語
や
風
習
を
異
に
す
る
人
々
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
や
中
国
の
「
南
蛮
駄
舌
」
と
い
う
語
が
、
モ
ズ
(
歓
)
の
鳴
き
声
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
話
す
人
々
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
思
い
あ
わ
さ
れ
る
。
わ
が
国
の
場
合
で
も
、
「
辺
呪
語
呪
古
経
云
鬼
神
辺
地
語
佐
比
豆
利
」
(
新
訳
華
厳
経
音
義
私
記
)
の
「
サ
ヒ
ヅ
リ
(
佐
比
豆
利
)
」
が
知
ら
れ
、
平
安
以
後
も
「
あ
ま
の
さ
へ
づ
り
」
の
語
形
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
「
南
蛮
敏
舌
」
・
「
佐
比
豆
利
」
い
ず
れ
も
異
域
の
人
々
の
こ
と
ば
を
鳥
の
鳴
き
声
で
形
容
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
も
言
葉
の
解
し
難
い
ア
ヅ
マ
に
か
か
る
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
は
興
味
深
い
。
し
か
し
1
方
で
次
の
よ
う
な
疑
問
も
わ
い
て
来
る
の
で
あ
る
。
奈
良
時
代
に
既
に
用
い
ら
れ
た
「
サ
ヒ
ヅ
リ
」
が
な
ぜ
枕
詞
と
し
て
「
ア
ヅ
マ
」
に
か
か
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
が
す
っ
き
り
し
な
い
。
「
サ
ヒ
ヅ
リ
」
は
万
葉
集
に
、
枕
詞
と
し
て
「
サ
ヒ
ヅ
ラ
フ
」
・
「
サ
ヒ
ゾ
ル
ヤ
」
の
語
形
で
各
-
例
あ
ら
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
枕
詞
「
ト
-
ガ
ナ
ク
」
考
五
福
田
益
和
六
個
住
吉
の
波
豆
麻
の
君
が
馬
乗
衣
雑
豆
膿
(
さ
ひ
づ
ら
ふ
)
漢
女
を
す
ゑ
て
縫
へ
る
衣
ぞ
(
7
⊥
毒
一
t
)
価
-
-
天
光
る
や
日
の
気
に
干
し
佐
比
豆
留
夜
(
さ
ひ
づ
る
や
)
か
ら
堆
子
に
春
き
-
-
(
1
 
6
土
一
八
八
六
)
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
あ
や
(
漢
)
」
・
「
か
ら
(
韓
)
」
の
人
々
の
こ
と
ば
が
解
し
難
い
為
に
枕
詞
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
サ
ヒ
ヅ
リ
」
の
刃
口
と
語
源
を
同
じ
く
す
る
か
不
明
で
あ
る
が
「
サ
へ
ク
」
の
形
式
を
ふ
-
む
「
コ
ト
サ
へ
ク
」
(
こ
と
ば
が
通
じ
な
い
意
)
と
い
う
枕
詞
も
2
例
あ
る
。
㈹
つ
の
さ
は
ふ
石
見
の
海
の
言
佐
敵
久
韓
の
崎
な
る
海
石
に
ぞ
-
-
個
-
・
・
・
憶
ひ
も
い
ま
だ
轟
き
ね
ば
言
左
敵
久
百
済
の
原
ゆ
(
2
-
1
蓋
)
(
2
-
完
九
)
腰
・
個
と
も
人
麻
呂
の
歌
に
あ
ら
わ
れ
、
個
は
先
に
あ
げ
た
Ⅲ
と
同
じ
歌
の
中
で
用
い
ら
れ
、
同
一
の
歌
の
中
に
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
・
「
コ
ト
サ
へ
ク
」
が
い
わ
ば
共
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
コ
ト
サ
へ
ク
」
も
「
韓
」
・
「
百
済
」
に
か
か
り
、
そ
こ
の
人
々
の
こ
と
ば
の
解
し
難
さ
を
も
っ
て
連
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
等
の
事
実
か
ら
、
「
サ
ヒ
ヅ
ラ
フ
」
・
「
サ
ヒ
ゾ
ル
ヤ
」
・
「
コ
ト
サ
へ
ク
」
等
の
枕
詞
が
あ
り
な
が
ら
い
ず
れ
も
「
ア
ヅ
マ
」
に
か
か
る
事
例
が
な
い
と
こ
ろ
を
み
る
と
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
と
い
う
枕
詞
は
東
国
の
人
々
の
こ
と
ば
の
解
し
難
さ
を
も
っ
て
「
ア
ヅ
マ
」
に
か
か
る
と
す
る
見
解
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
残
っ
た
刷
に
つ
い
て
は
、
鹿
持
雅
澄
が
過
去
の
諸
説
を
論
ず
る
に
足
ら
ず
と
し
て
、
「
こ
は
、
さ
は
鶴
が
鳴
ぞ
、
や
よ
起
よ
吾
妻
と
云
意
に
つ
づ
く
な
る
べ
し
」
と
し
て
神
楽
歌
や
万
葉
集
の
類
歌
を
あ
げ
説
明
し
て
い
る
。
折
口
信
夫
氏
は
右
の
雅
澄
説
を
「
面
白
い
が
近
代
的
の
考
へ
ら
し
い
匂
ひ
あ
り
」
と
し
て
退
け
、
揮
済
民
は
雅
澄
説
を
継
承
し
て
こ
の
「
素
朴
な
解
釈
」
に
よ
る
べ
き
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
折
口
・
津
潟
両
氏
の
見
解
は
「
近
代
的
の
考
へ
ら
し
い
匂
ひ
」
・
「
素
朴
な
解
釈
」
と
対
立
す
る
が
、
神
楽
歌
や
万
葉
集
に
示
唆
的
な
事
例
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
興
味
を
ひ
か
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
回
～
同
に
つ
い
て
注
記
を
加
え
た
が
結
局
の
と
こ
ろ
筆
者
に
と
っ
て
は
㈲
読
(
伺
説
は
こ
れ
に
含
め
る
)
と
他
説
が
検
討
の
対
象
と
な
る
べ
き
価
値
を
有
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
万
葉
集
の
枕
詞
の
表
現
構
造
、
さ
ら
に
は
記
紀
等
の
事
例
を
も
視
野
に
入
れ
考
察
し
て
み
た
い
。
(
珪
3
)
万
葉
集
に
は
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
を
初
め
と
し
て
鳥
類
を
要
素
と
す
る
枕
詞
が
い
-
つ
も
あ
る
。
以
下
そ
れ
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。
あ
さ
ど
り
の
く
ろ
と
り
の
ぬ
え
こ
ど
り
ゃ
さ
か
ど
り
あ
ぢ
む
ら
の
さ
か
ど
り
の
ぬ
え
ど
り
の
ゆ
く
と
り
の
い
へ
つ
ど
り
う
ぐ
ひ
す
の
う
づ
ら
な
す
お
き
つ
ど
り
お
ほ
と
り
の
し
な
が
ど
り
し
ま
つ
ど
り
し
ら
と
り
の
と
ぶ
と
り
の
と
り
じ
も
の
(の)ぬ
つ
ど
り
は
ま
す
ど
り
は
る
ど
り
の
ほ
と
と
ぎ
す
み
づ
と
り
の
よ
ぶ
こ
ど
り
か
も
じ
も
の
か
り
が
ね
の
に
は
つ
ど
り
に
は
ど
り
の
む
ら
ど
り
の
も
ち
ど
り
の
あ
ぢ
の
す
む
う
づ
ら
な
く
た
づ
が
な
く
ち
ど
り
な
く
と
り
が
な
く
ま
と
り
す
む
み
さ
ご
ゐ
る
以
上
で
あ
る
。
前
半
に
あ
げ
た
3
0
語
の
枕
詞
は
音
数
律
の
関
係
か
ら
、
鳥
名
の
み
(
1
 
1
語
)
、
鳥
名
+
「
ノ
」
助
詞
(
1
 
6
語
)
、
鳥
名
+
「
ジ
モ
ノ
」
(
2
語
)
、
烏
名
+
「
ナ
ス
」
(
-
語
)
の
四
形
式
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
後
半
に
あ
げ
た
7
語
の
枕
詞
は
、
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
と
同
じ
(
ま
た
は
、
そ
れ
に
準
ず
る
)
表
現
構
造
主
語
+
主
格
助
詞
(
ガ
・
ノ
助
詞
、
主
格
無
標
示
)
+
述
語
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て
は
後
半
の
7
語
を
直
接
の
考
察
の
対
象
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
等
の
枕
詞
が
ど
ん
な
語
句
に
(
注
1
)
か
か
る
の
か
、
作
者
・
事
例
等
を
も
参
照
し
て
あ
げ
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。
(
上
段
か
ら
順
に
、
か
か
る
語
句
、
巻
番
号
、
作
者
名
を
示
す
)
(
あ
ぢ
の
す
む
)
2
例
渚
抄
の
入
江
の
荒
磯
松
須
佐
の
入
江
の
隠
沼
の
(
う
づ
ら
な
く
)
4
例
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
考
H
l
ニ
豊
1
1
 
4
1
三
五
四
七
不
明
不
明
七
福
田
益
和
散
り
に
し
里
ゆ
古
L
と
人
は
古
り
滋
し
里
の
人
の
古
家
に
(
た
づ
が
な
く
)
2
例
奈
呉
江
の
菅
の
産
辺
も
見
え
ず
(
ち
ど
り
な
く
)
4
例
佐
保
の
河
瀬
の
佐
保
の
河
門
の
.
み
吉
野
川
の
川
音
の
そ
の
佐
保
川
に
(
と
り
が
な
く
)
9
例
-
-
略
(
ま
と
り
す
む
)
2
例
卯
名
手
の
森
の
卯
名
手
の
森
の
(
み
さ
ご
ゐ
る
)
5
例
磯
回
に
生
ふ
る
荒
磯
に
生
ふ
る
沖
の
荒
磯
に
荒
磯
に
生
ふ
る
4
-
宝
玉
1
 
7
-
三
九
二
0
8
1
一
夏
ハ
l
l
-
ニ
莞
九
1
8
-
四
二
六
2
0
-
霞
o
o
4
-
五
二
六
S
B
D
E
6
-
九
一
五
6
-
九
四
八
家
持
家
持
沙
弥
尼
等
不
明
家
持
家
持
坂
上
郎
女
坂
上
郎
女
車
持
千
年
不
明
7
-
1
三
四
四
1
 
2
-
三
1
0
0
3
-
三
六
二
3
-
三
六
三
l
l
-
二
宝
九
1
2
-
三
〇
宅
不不不赤不不
明明明入明明
八
渚
に
居
る
舟
の
1
 
2
土
二
〇
三
不
明
こ
れ
等
の
枕
詞
の
か
か
る
語
句
を
み
る
に
殆
ど
が
鳥
の
鳴
-
場
所
(
渚
抄
の
入
江
・
放
り
に
し
里
・
奈
呉
江
の
菅
・
佐
保
の
河
瀬
-
-
等
)
を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
り
、
「
古
し
」
f
t
-
-
莞
ニ
○
)
な
ど
は
例
外
と
み
ら
れ
る
。
中
で
も
、
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
と
表
現
構
造
・
意
味
と
も
に
も
っ
と
も
近
い
「
た
づ
が
な
-
」
、
こ
れ
に
準
ず
る
「
ち
ど
り
な
-
」
・
「
う
づ
ら
な
-
」
な
ど
の
枕
詞
を
み
て
も
、
鳥
の
鳴
く
場
所
を
示
す
語
句
に
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
こ
と
が
ら
と
思
わ
れ
る
。
次
に
、
万
葉
集
の
枕
詞
で
「
ナ
ク
」
と
い
う
要
素
を
ふ
-
む
主
述
構
造
の
表
現
を
調
べ
る
と
既
出
の
も
の
(
う
づ
ら
な
-
・
た
づ
が
な
-
・
ち
ど
り
な
く
・
と
り
が
な
く
)
以
外
に
は
「
か
は
ず
な
く
」
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
万
葉
集
で
は
4
例
、
「
泉
の
里
に
」
(
4
-
莞
六
、
石
川
広
成
)
、
「
甘
南
備
河
に
」
(
8
⊥
望
五
、
厚
見
王
)
、
「
六
田
の
河
の
」
(
9
⊥
窒
こ
、
不
明
)
、
「
吉
野
の
河
の
」
(
1
 
0
⊥
ハ
宍
、
不
明
)
と
つ
づ
き
、
同
様
に
そ
の
ナ
ク
場
所
を
示
す
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
軸
こ
こ
で
枕
詞
を
離
れ
て
万
葉
集
の
歌
に
あ
ら
わ
れ
る
「
鳥
の
鳴
く
こ
と
」
に
か
か
わ
る
表
現
形
式
を
考
察
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
鳥
〔
主
語
〕
+
主
格
ガ
助
詞
+
ナ
ク
(
そ
れ
に
準
ず
る
語
)
〔
述
語
〕
の
表
現
形
式
は
、
欄
多
都
我
奈
伎
(
鶴
が
鳴
き
)
葦
辺
を
さ
し
て
飛
び
渡
る
あ
な
た
づ
た
づ
し
独
り
さ
宿
れ
ば
個
-
-
大
君
の
命
か
し
こ
み
夕
さ
れ
ば
鶴
之
妻
喚
(
鶴
が
妻
呼
ぶ
)
難
波
潟
三
津
の
崎
よ
り
-
-
㈹
今
朝
の
朝
明
秋
風
寒
し
遠
つ
人
加
里
我
来
場
牟
(
雁
が
来
鳴
か
む
)
時
近
み
か
も
の
3
事
例
で
あ
る
。
次
に
、
烏
〔
主
語
〕
+
主
格
ノ
助
詞
+
ナ
ク
(
そ
れ
に
準
ず
る
語
)
〔
述
語
〕
の
表
現
形
式
は
比
較
的
多
-
事
例
数
を
主
語
に
あ
た
る
鳥
の
種
類
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
考
(
1
 
-
三
六
二
六
)
丹
比
の
大
夫
(
G
O
-
 
'
四
書
D
笠
金
村
・
t
r
-
-
孟
四
七
)
大
伴
家
持
九
福
田
益
和
十
う
ぐ
い
す
9
か
り
が
ね
5
か
り
-
た
づ
が
ね
2
あ
し
た
づ
-
か
ほ
ど
り
2
ち
ど
り
-
か
け
I
も
も
と
り
-
と
な
る
。
二
、
三
例
示
す
る
と
、
㈹
・
・
・
-
鷺
乃
来
場
(
鷺
の
来
鳴
く
)
春
べ
は
巌
は
山
し
た
光
り
錦
な
す
花
咲
き
を
を
り
-
-
㈹
夕
霧
に
知
行
里
乃
奈
吉
志
(
千
鳥
の
鳴
き
し
)
佐
保
路
を
ば
荒
ら
し
や
し
て
む
見
る
よ
し
を
無
み
細
-
-
百
島
能
来
居
n
f
]
奈
久
(
百
鳥
の
釆
居
て
鳴
-
)
声
春
さ
れ
ば
聞
き
の
愛
し
も
-
-
(
6
-
一
〇
至
)
田
辺
福
麿
歌
集
(
2
 
0
-
四
四
竃
)
円
方
の
女
王
四
宍
九
)
大
伴
家
持
次
に
、
鳥
〔
主
語
〕
+
助
詞
無
標
示
、
副
助
詞
ハ
・
モ
な
ど
+
ナ
ク
(
そ
れ
に
準
ず
る
語
)
〔
述
語
〕
の
表
現
形
式
を
前
と
同
じ
-
主
語
に
あ
た
る
鳥
の
種
類
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
ほ
と
と
ぎ
す
1
 
1
1
や
ま
ほ
と
と
ぎ
す
3
う
ぐ
ひ
す
2
0
た
づ
E
か
り
4
か
り
が
ね
7
ち
ど
り
8
よ
ぶ
こ
ど
り
3
き
ざ
し
2
さ
ぬ
つ
ど
り
-
か
も
-
う
づ
ら
-
と
り
2
と
り
が
ね
-
あ
さ
が
ら
す
-
か
け
3
と
な
る
。
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
が
音
数
律
の
関
係
か
ら
か
こ
の
形
式
に
集
中
し
て
い
る
。
(
「
や
ま
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
加
え
る
と
1
l
4
例
に
達
す
る
)
右
の
中
「
ト
-
ガ
ナ
ク
」
に
よ
り
近
い
「
と
り
」
・
「
と
り
が
ね
」
に
つ
い
て
例
示
す
る
。
帥
冬
ご
も
り
春
さ
り
来
れ
ば
鳴
か
ざ
り
し
鳥
毛
来
鳴
奴
(
鳥
も
来
場
き
ぬ
)
咲
か
ざ
り
し
花
も
咲
け
れ
ど
-
-
(
1
-
ニ
ハ
)
額
田
王
餌
古
に
恋
ふ
る
鳥
か
も
弓
弦
葉
の
御
井
の
上
よ
り
鳴
済
遊
久
(
鳴
き
わ
た
り
行
-
)
(
2
-
≡
)
弓
削
皇
子
b
m
a
仙
妹
が
手
を
取
石
の
池
の
波
の
問
ゆ
鳥
音
異
鳴
(
鳥
が
音
異
に
鳴
-
)
秋
過
ぎ
ぬ
ら
し
0
-
≡
宍
)
不
明
万
葉
人
が
鳥
に
対
し
て
深
い
愛
着
を
も
ち
、
身
近
な
動
物
と
し
て
親
し
み
、
そ
れ
が
右
の
よ
う
な
文
学
表
現
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
臼
の
冒
頭
に
示
し
た
よ
う
に
万
葉
集
に
は
鳥
類
を
要
素
と
す
る
枕
詞
が
多
数
あ
る
こ
と
、
そ
の
中
で
も
、
身
内
意
識
を
あ
ら
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
「
ガ
」
助
詞
が
「
ト
-
刺
ナ
ク
」
を
は
じ
め
、
「
タ
ヅ
利
ナ
ク
」
の
枕
詞
や
、
枕
詞
の
外
に
も
「
タ
ヅ
刺
ナ
キ
」
・
「
タ
ヅ
刺
ツ
マ
ヨ
ブ
」
・
「
カ
リ
刺
キ
ナ
カ
ム
」
の
よ
う
な
主
格
助
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
れ
等
の
表
現
が
万
葉
人
の
言
語
生
活
の
上
に
定
着
し
て
来
た
姿
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
等
の
表
現
に
支
え
ら
れ
て
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
の
枕
詞
は
成
立
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
参
考
の
た
め
万
葉
集
の
枕
詞
に
ガ
助
詞
の
用
い
ら
れ
た
も
の
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
(
既
出
の
も
の
は
の
ぞ
く
)
牀
9あ
が
こ
こ
ろ
い
も
が
い
へ
に
い
も
が
か
ど
い
も
が
か
み
い
も
が
そ
で
い
も
が
て
を
い
も
が
ひ
も
い
も
が
め
を
き
み
が
い
へ
に
こ
ら
が
て
を
す
ず
が
ね
の
ま
つ
が
ね
の
わ
が
い
の
ち
を
わ
が
せ
こ
を
わ
が
た
た
み
(
け
)
(
け
)
あ
し
が
ち
る
い
も
が
で
き
る
き
み
が
き
る
的
こ
れ
ま
で
万
葉
集
に
あ
ら
わ
れ
る
鳥
(
特
に
そ
の
鳴
き
声
)
に
つ
い
て
の
表
現
形
式
を
眺
め
て
来
た
が
、
八
達
体
格
)
(
主
格
)
こ
こ
で
記
紀
(
歌
謡
)
に
目
を
転
じ
て
見
て
み
よ
う
。
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
の
枕
詞
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
鳥
類
を
要
素
と
す
る
枕
詞
と
し
て
は
、
紬
沖
つ
鳥
(
意
岐
都
登
理
)
鴨
着
く
島
に
我
が
率
寝
し
妹
は
忘
れ
じ
世
の
轟
に
(
記
上
、
火
遠
理
命
)
矧
に
か
か
る
価
-
-
吾
は
や
飢
ぬ
島
つ
鳥
(
志
麻
都
登
理
)
鵜
飼
が
伴
今
助
け
に
来
ね
(
記
中
、
伊
波
礼
毘
古
命
)
鵜
に
か
か
る
紬
-
-
伊
知
遅
島
美
島
に
着
き
鳩
鳥
の
(
美
本
梓
理
能
)
潜
き
息
づ
き
-
-
(
記
中
、
応
神
天
皇
)
潜
き
に
か
か
る
輔
天
飛
む
(
阿
麻
陀
牟
)
軽
の
嬢
女
甚
泣
か
ば
人
知
り
ぬ
べ
L
波
佐
の
山
の
鳩
の
下
泣
き
に
泣
-
(
記
下
、
皇
太
子
軽
王
)
軽
に
か
か
る
等
が
目
に
つ
-
。
し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
注
目
に
値
す
る
の
は
記
(
上
)
の
、
八
千
矛
神
が
高
志
国
の
沼
河
比
亮
に
求
婚
す
る
時
の
歌
謡
で
、
比
売
の
家
に
到
着
し
た
八
千
矛
神
は
次
の
よ
う
に
う
た
う
。
少
し
長
い
が
全
部
引
用
す
る
。
帥
八
千
矛
の
神
の
命
は
八
島
国
妻
枕
き
か
ね
て
遠
々
し
高
志
の
国
に
賢
し
女
を
有
り
と
聞
か
し
て
麗
し
女
を
有
り
と
聞
こ
し
て
さ
婚
ひ
に
在
立
た
し
婚
ひ
に
在
通
は
せ
大
刀
が
緒
も
い
ま
だ
解
か
ず
て
襲
を
も
い
ま
だ
解
か
ね
ば
嬢
子
の
寝
す
や
板
戸
を
押
そ
ぶ
ら
ひ
我
が
立
た
せ
れ
ば
引
こ
づ
ら
ひ
我
が
立
た
せ
れ
ば
青
山
に
鶴
は
鳴
き
ぬ
さ
野
つ
鳥
経
は
響
む
庭
つ
烏
鶏
は
鳴
く
う
れ
た
く
も
鳴
-
な
る
烏
か
こ
の
鳥
も
打
ち
止
め
こ
せ
ね
い
し
た
ふ
や
海
人
駈
使
事
の
語
り
言
も
是
を
ば
家
の
中
に
入
れ
て
も
ら
え
な
い
八
千
矛
神
は
夜
が
明
け
る
の
を
気
に
し
て
い
る
と
果
た
し
て
「
青
山
に
鶴
は
鳴
き
ぬ
さ
野
つ
鳥
経
は
響
む
庭
つ
烏
鶏
は
鳴
-
」
こ
と
に
な
り
、
腹
い
せ
に
「
鳴
-
な
る
鳥
」
に
あ
た
り
ち
ら
す
と
い
う
コ
メ
デ
ィ
風
の
歌
謡
で
周
知
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
一
連
の
鳥
の
鳴
-
こ
と
の
表
現
が
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
「
さ
野
つ
鳥
」
(
矧
に
か
か
る
)
、
「
庭
つ
鳥
」
(
鶏
に
か
か
る
)
の
枕
詞
が
み
ら
れ
る
。
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
考
十
一
福
田
益
和
十
二
そ
し
て
、
こ
れ
を
う
け
て
沼
河
比
売
が
、
「
-
-
我
が
心
浦
渚
の
烏
ぞ
今
こ
そ
は
我
鳥
に
あ
ら
め
後
は
汝
鳥
に
あ
ら
む
を
-
-
」
と
自
分
を
鳥
に
た
と
え
て
う
た
う
の
で
あ
る
。
歌
全
体
鳥
の
イ
メ
ー
ジ
で
み
ち
み
ち
て
い
る
。
こ
れ
と
類
似
の
歌
が
日
本
書
紀
(
継
体
天
皇
七
年
九
月
条
)
に
も
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
匂
大
兄
皇
子
が
妃
と
し
て
迎
え
た
春
日
皇
女
に
対
し
て
唱
っ
た
も
の
で
、
そ
の
後
半
部
分
を
あ
げ
る
と
、
紬
・
・
・
-
妹
が
手
を
我
に
枕
か
し
め
我
が
手
を
ば
妹
に
枕
か
し
め
真
栄
着
手
抱
き
叉
は
り
穴
串
ろ
熟
睡
寝
し
問
に
庭
つ
鳥
鶏
は
鳴
く
な
り
野
つ
鳥
経
は
響
む
愛
し
け
く
も
い
ま
だ
言
は
ず
て
明
け
に
け
り
我
妹
先
の
八
千
矛
神
の
歌
と
比
較
す
る
と
「
青
山
に
鶴
は
鳴
き
ぬ
」
が
欠
け
た
り
、
「
(
さ
)
野
つ
鳥
」
・
「
庭
つ
鳥
」
の
順
序
が
逆
で
あ
っ
た
り
し
て
若
干
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
匂
大
兄
皇
子
は
春
日
皇
女
と
睦
み
あ
っ
て
熟
睡
し
た
が
思
い
を
十
分
伝
え
な
い
う
ち
に
鳥
が
鳴
き
夜
が
明
け
て
し
ま
っ
た
、
い
と
し
い
妻
よ
、
と
い
う
内
容
で
、
妻
に
後
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
鳥
の
鳴
き
声
に
う
な
が
さ
れ
て
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
通
い
づ
ま
(
夫
)
の
姿
が
両
者
と
も
共
通
の
も
の
と
し
て
表
現
の
基
盤
に
あ
る
の
で
あ
る
0
紬
の
う
た
の
末
尾
が
「
-
-
我
妹
」
と
呼
格
の
形
式
で
あ
る
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
、
こ
れ
は
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
ア
ヅ
マ
」
を
考
え
る
上
で
考
慮
す
べ
き
こ
と
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
表
現
形
式
が
伝
え
ら
れ
、
万
葉
集
に
も
流
れ
こ
ん
で
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
帥
隠
閏
の
泊
瀬
の
国
に
さ
結
婚
に
わ
が
来
れ
ば
た
な
曇
り
雪
は
ふ
り
来
さ
曇
り
雨
は
降
り
来
野
つ
鳥
経
は
と
よ
み
家
つ
鳥
鶏
も
鳴
く
さ
夜
は
明
け
こ
の
夜
は
明
け
ぬ
入
り
て
か
つ
寝
む
こ
の
戸
開
か
せ
(
1
 
3
-
重
1
0
)
不
明
右
の
歌
は
内
容
か
ら
見
た
ら
古
事
記
の
八
千
矛
神
の
歌
に
よ
り
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
、
右
の
歌
が
「
隠
口
の
泊
瀬
の
国
に
-
-
」
と
歌
い
は
じ
め
る
の
は
、
紬
の
匂
大
兄
皇
子
の
歌
に
和
し
た
妃
(
春
日
皇
女
)
の
歌
の
冒
頭
「
隠
国
の
泊
瀬
の
川
ゆ
-
・
・
・
」
と
よ
-
似
て
居
り
、
歌
謡
圏
の
共
通
の
基
盤
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
ま
で
検
討
を
進
め
て
来
て
改
め
て
恩
い
出
さ
れ
る
の
は
臼
で
引
用
し
た
雅
澄
の
「
万
葉
集
枕
詞
解
」
が
指
摘
す
る
神
楽
歌
・
万
葉
集
の
事
例
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
げ
る
。
つ
ま
帥
鶏
は
か
け
ろ
と
鳴
き
ぬ
な
り
起
き
よ
起
き
よ
我
が
門
に
夜
の
夫
人
も
こ
そ
見
れ
づ
ま
㈲
わ
が
門
に
千
鳥
数
鳴
-
起
き
よ
起
き
よ
わ
が
一
夜
夫
人
に
知
ら
ゆ
な
(
神
楽
歌
)
(
<
0
-
天
空
)
先
の
帥
～
佃
と
右
の
仙
餌
の
歌
に
は
共
通
性
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
も
妻
問
い
の
歌
の
形
式
を
具
有
し
、
鳥
の
鳴
く
音
に
夜
明
け
を
気
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
佃
～
紬
は
夫
の
方
か
ら
妻
に
働
き
か
け
て
い
る
の
に
対
し
、
帥
紬
は
妻
の
方
か
ら
夫
に
働
き
か
け
て
い
る
の
で
あ
っ
て
そ
こ
が
異
な
る
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
「
働
き
か
け
」
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
紬
は
、
夫
の
方
か
ら
妻
に
対
し
て
「
愛
し
け
-
も
い
ま
だ
言
は
ず
て
明
け
に
け
り
我
妹
(
わ
ざ
も
)
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
佃
は
、
同
じ
く
夫
の
方
か
ら
妻
に
「
心
痛
く
も
鳴
く
な
る
鳥
か
こ
の
鳥
も
打
ち
止
め
こ
せ
ね
」
と
命
令
し
て
い
る
。
こ
れ
を
紬
の
表
現
と
対
照
す
る
と
、
「
-
-
こ
の
鳥
も
打
ち
止
め
こ
せ
ね
(
我
妹
)
」
と
実
質
上
同
格
で
「
我
妹
」
の
語
が
呼
格
表
現
と
し
て
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
。
軸
も
夫
の
方
か
ら
妻
に
「
-
・
・
・
入
り
て
か
つ
眠
む
こ
の
戸
開
か
せ
(
我
妹
)
」
と
働
き
か
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
佃
～
佃
は
そ
の
表
現
形
式
に
呼
格
表
現
と
し
て
の
「
-
-
我
妹
」
の
要
素
を
共
有
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
1
方
、
㈲
餌
は
、
妻
の
方
か
ら
夫
に
働
き
か
け
て
居
り
、
紬
は
「
起
き
よ
起
き
よ
我
が
門
に
夜
の
夫
」
、
餌
は
「
起
き
よ
起
き
よ
わ
が
一
夜
夫
」
と
呼
格
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
佃
裾
の
歌
(
謡
)
に
は
、
鳥
が
鳴
く
こ
と
-
夜
が
明
け
る
こ
と
-
そ
れ
を
気
に
し
て
夫
(
妻
)
に
「
わ
ざ
も
・
わ
が
つ
ま
」
と
呼
び
か
け
働
き
か
け
る
こ
と
の
三
要
素
が
存
在
(
伏
在
)
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
要
素
を
具
備
し
た
表
現
形
式
が
古
代
歌
謡
の
世
界
の
中
に
脈
々
と
し
て
流
れ
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
佃
は
「
海
人
馳
使
」
の
語
よ
り
、
海
人
部
の
伝
承
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
紬
は
、
和
珂
氏
系
(
注
蝣
サ
)
(
注
6
)
の
伝
承
に
よ
る
と
い
う
考
え
も
あ
る
。
折
口
信
夫
氏
は
柿
本
氏
を
和
珂
氏
の
支
族
と
み
ら
れ
た
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
の
文
献
初
出
が
人
麻
呂
で
あ
る
こ
と
を
思
う
時
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
伺
従
属
句
・
条
件
句
の
主
語
を
示
す
「
ガ
」
助
詞
の
用
法
は
古
事
記
に
も
既
に
見
え
、
例
え
ば
既
出
の
佃
の
八
千
矛
神
の
歌
に
も
「
和
何
多
々
勢
礼
婆
」
(
我
が
立
た
せ
れ
ば
)
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
枕
詞
と
し
て
認
定
さ
れ
る
も
の
の
中
に
ガ
助
詞
を
求
め
て
も
記
(
歌
謡
)
に
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
考
十
三
福
田
益
和
十
四
は
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
の
ガ
助
詞
は
文
構
造
の
上
か
ら
み
た
時
は
「
ア
ヅ
マ
」
(
体
言
)
に
か
か
る
の
で
あ
る
か
ら
、
従
属
句
中
の
主
格
用
法
を
示
す
ガ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
問
題
は
そ
の
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
が
な
ぜ
「
ア
ヅ
マ
」
に
か
か
る
か
で
あ
る
。
臼
で
検
討
し
た
通
り
、
万
葉
集
の
鳥
に
か
か
わ
る
枕
詞
の
う
ち
、
主
語
+
(
ガ
)
+
述
語
の
文
構
造
を
も
つ
枕
詞
の
下
接
語
句
は
、
そ
の
鳥
の
鳴
く
場
所
を
示
す
も
の
が
殆
ど
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
枕
詞
「
ト
-
ガ
ナ
ク
」
の
か
か
る
「
ア
ヅ
マ
」
も
そ
の
ト
-
の
鳴
-
場
所
(
東
国
)
を
示
す
も
の
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
は
な
ぜ
場
所
(
東
国
)
を
示
す
ア
ヅ
マ
に
か
か
る
枕
詞
に
な
っ
た
の
か
。
こ
こ
ま
で
考
え
て
来
た
時
、
我
々
は
海
人
部
・
和
珂
氏
な
ど
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
記
紀
・
神
楽
歌
・
万
葉
集
等
に
あ
ら
わ
れ
る
求
婚
歌
の
三
要
素
鳥
が
鳴
く
こ
と
-
夜
が
明
け
る
こ
と
-
そ
れ
を
気
に
し
て
夫
(
妻
)
に
「
わ
ざ
も
・
わ
が
つ
ま
」
と
呼
び
か
け
働
き
か
け
る
こ
と
を
当
然
思
い
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
枕
詞
「
ト
-
ガ
ナ
ク
」
の
創
始
者
は
、
右
の
三
要
素
の
う
ち
第
二
番
目
の
要
素
(
夜
が
明
け
る
こ
と
)
を
省
略
し
、
第
一
番
目
の
要
素
と
第
三
番
目
の
要
素
を
直
結
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
連
想
と
し
て
う
か
ん
だ
の
が
ア
ヅ
マ
の
地
名
起
原
説
話
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
日
本
武
尊
が
妻
(
弟
橘
媛
)
を
追
慕
し
て
言
っ
た
と
い
う
「
吾
嬬
者
耶
」
の
語
に
よ
り
「
吾
嬬
国
」
と
呼
ぶ
よ
う
(
.
筒
7
)
に
な
っ
た
と
い
う
周
知
の
も
の
で
あ
る
(
日
本
書
紀
巻
七
・
景
行
天
皇
)
。
こ
の
連
想
の
過
程
で
、
人
(
わ
ざ
も
、
わ
が
つ
ま
)
1
地
名
(
東
国
)
の
転
換
が
行
わ
れ
、
「
東
国
」
を
意
味
す
る
「
ア
ヅ
マ
」
に
か
か
る
枕
詞
と
し
て
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
地
名
「
ア
ヅ
マ
」
に
か
か
る
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
の
成
立
に
あ
た
っ
て
は
、
歌
謡
の
世
界
で
伝
え
ら
れ
て
来
た
求
婚
歌
の
三
要
素
と
「
ア
ヅ
マ
」
の
地
名
起
源
説
話
が
深
く
関
与
し
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
万
葉
集
の
枕
詞
「
ト
-
ガ
ナ
ク
」
の
か
か
る
「
ア
ヅ
マ
」
の
用
字
は
、
「
東
」
字
4
例
、
「
吾
妻
」
字
2
例
、
(
吾
妻
は
人
麻
呂
と
虫
麿
歌
集
所
出
の
も
の
)
「
安
豆
麻
」
字
3
例
の
三
種
で
あ
る
が
こ
の
用
字
の
状
況
も
先
に
述
べ
た
枕
詞
成
立
過
程
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。
筆
者
は
㈲
説
(
回
説
)
に
引
か
れ
な
が
ら
そ
れ
を
採
ら
ず
、
他
説
を
支
持
し
そ
れ
を
発
展
さ
せ
る
形
で
右
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
4567
〔注〕
万
葉
集
本
文
・
訓
読
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
っ
た
。
記
紀
歌
謡
も
同
じ
大
系
本
(
「
古
代
歌
謡
集
」
)
。
傍
線
は
筆
者
、
以
下
同
じ
。
「
枕
詞
の
研
究
と
釈
義
」
枕
詞
の
認
定
は
「
万
葉
修
辞
の
研
究
」
(
山
口
正
)
所
収
の
「
枕
詞
一
覧
表
」
に
よ
る
。
こ
れ
は
燭
明
抄
・
代
匠
記
・
冠
辞
考
・
古
義
所
収
枕
詞
解
に
の
せ
る
も
の
を
基
準
と
し
て
い
る
。
注
制
で
あ
げ
た
「
枕
詞
t
覧
表
」
を
参
照
し
た
。
山
口
氏
は
か
か
る
語
句
を
「
被
枕
句
」
と
さ
れ
る
.
「
古
事
記
上
代
歌
謡
」
(
日
本
古
典
文
学
全
集
)
折
口
信
夫
「
柿
本
人
麻
呂
」
(
全
集
第
9
巻
、
国
文
学
篇
3
)
あ
つ
ま
常
陸
国
風
土
記
で
は
「
我
姫
国
」
の
用
字
。
古
事
記
(
中
)
で
は
、
足
柄
山
で
白
い
鹿
を
打
っ
て
目
に
あ
て
て
殺
し
た
の
で
「
中
日
」
と
い
っ
た
と
あ
る
。
(
昭
和
六
十
三
年
四
月
三
十
日
受
理
)
枕
詞
「
ト
リ
ガ
ナ
ク
」
考
